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ลดปัญหาการใชท้รัพยากรบุคคลในการลงพื้นท่ีส ารวจพื้นท่ีทางส านกังาน กสทช. โดยกระบวนการ
ท างานท่ีท าใหส้ิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคลของส านกังาน กสทช. โดยจะจดัตั้งหอ้งปฏิบติัการทดสอบ
เคร่ืองส่งจะท าการตรวจสอบและคน้หาคล่ืนวิทยท่ีุมิไดรั้บอนุญาตในเขตพื้นท่ีนั้นแต่ปัญหาในการ
ตรวจสอบคือสามารถระบุคล่ืนความถ่ีท่ีรบกวนไดอ้ย่างชดัเจนแต่ไม่สามารถระบุพิกดัพื้นท่ีของ
คล่ืนความถ่ีนั้นจ าเป็นตอ้งท าการออกส ารวจในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบและพื้นท่ีท่ีออกส ารวจจะใช้
ทรัพยากรบุคคลเป็นจ านวนมากท่ีได้แจง้เตือนว่ามีผูล้กัลอบใชค้วามถ่ีโดยมิไดรั้บอนุญาตทางคณะ
จดัท าโครงงานน้ีข้ึนมาทางโดยทางผูจ้ดัท าไดส้ร้างอุปกรณ์ท่ีสามารถช่วยลดปัญหาดงักล่าวได ้
ลักษณะการท างานของอุปกรณ์ช้ินน้ีสามารถติดตั้ งอุปกรณ์ไวต้ามพื้นท่ีต่างๆและยงัสามารถ
ตรวจสอบคน้หาสถานีท่ีก าลงัออกอากาศอยูใ่น ณ ขณะนั้น ซ่ึงผูต้รวจสอบสามารถตรวจสอบเคร่ือง
น้ีได้ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่จ าเป็นต้องอยู่ในพื้นท่ีนั้ นท าให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคน้หาได ้
 
